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Mill Street Blu·es 
Dormitory Fire Causes Fire Dept. to Say, "Let's Be Careful Out There" 
By Mike Klein 
The University giveth, and the Newton Fire 
Department taketh away. · 
Despite the proposed addition of 50 new park-
ing spots and permission from campus police to 
park where no car has parked before, BCLS stu-
dents lost 8-12 prime parking spaces after the 
Newton Fire Department declared both sides of 
the Mill Street ramp off limits. Parking has been 
allowed on the right side of the ramp since about 
1984. 
The parking ban came after the fire depart-
ment responded to an alarm tripped at 12:47 pm 
in the Keyes South dormitory October 1. The 
fire, contained to one room, started in .a tape 
deck that fire official have described as "the 
weak link" attached to an overloaded electrical 
outlet. No one was hurt in the fire. 
Right Out 
Three fire engines and one ladder truck ar-· 
rived at the campus at 1:20 pm. Two engines 
and the ladder truck entered the Centre Street 
entrance, and one engine came down the Mill 
Street ramp opposite the entrance to the snack 
bar. The shuttle busses at the base of the ramp 
and cars parked on the right side of the ramp 
caused difficulty for the engine. Fire officials 
told campus police that in the future, any cars 
parked on the right side of the ramp would be 
towed. 
"The ramp serves as an emergency access to 
the campus," explained Captain Joseph 
LaCroix of the Newton Fire Department, who 
Newton Fire Dept. "did it to us before we djd 
it to them" when it banned parking on the right 
side of Mill St. ramp (left side of bosses). 
is in charge of fire prevention. Engine No. 6, the 
truck that turned off Mill Street, had to maneu-
ver around the parked cars. "The ramp must be 
kept open to allow equipment to get in," 
LaCroix said. 
Water Works 
In addition to blocking the fire trucks, parked 
cars impede access to the fire hydrant at the top 
of the Mill Street ramp. "That hydrant is an im-
portant source of water for us." LaCroix ex-
plained. "The hydrants located on campus have 
a limited capacity," he said. · 
After one hour after the fire, the fire depart-
ment contacted the campus police to impose the 
parking ban. "The Newton fire marshal talked 
to the sergeant at the scene, " said Captain 
Walter Durrane of the Boston College police. 
"The marshal said that no cars could park on 
either side of the hill so as not to block fire 
trucks entering during an emergency," Durrane 
said. 
Woe, Woe 
The ban on parking on the Mill Street ramp 
adds to the automotive woes on campus. There 
are 487 lined parking spaces, of which 108 be-
hind Stuart are designed for faculty and staff. 
That leaves 379 lines spaces for students. 
Captain Durrane estimates that there are 700 
cars parked on campus every day. "That's more 
cars than ever before,'' Durrane said. To accom-
modate the overflow, campus police are allow-
ing angled parking on the grass along the roads 
leading from Putnam House for about 200-300 
cars. 
Despite the growing number of BCLS stu-
dents and the shinking number of parking 
spaces, there is no effort to reduce the number 
of parking permits issued to law students. Dur-
rane said, "We wouldn't limit the number of per-
mits. A permit doesn't guarantee you a space 
but allows you to enter the campus to look for 
one," he said. All commuter students of Boston 
College are allowed to purchase a parking 
permit. 
Kinoy Describes ''Shattering Effect'' on Constitution 
By Doug Sachs 
The 1988-1989 session of the U.S Supreme 
Court launched the most serious attack against 
the Constitution in recent history. 
This according to civil rights champion Ar-
thur Kinoy, who spoke at BCLS October 5. 
More than 100 people attended the speech, 
which was sponsored by the National Lawyers 
Guild, AP ALSA, BLSA and LALSA. 
The author of the 1983 book Rights on Trial 
said the Supreme Court decisions during the 
past two years have undercut many civil rights 
victories made in this century. The Court's re-
cent rulings have even prompted Congress to 
draft legislation to restore many of the rights 
eliminated, Kinoy said. , 
"These decisions are having the most shatter-
ing effect on civil rights protections," he said. 
The Court gave notice to the civil rights com-
munity on January 1, 1989, with the City of 
Richmond v. J.A. Croson Co. decision, Kinoy 
said. In that decision, the Court ruled minority 
set-aside programs for construction contractors 
sponsored by state or local governments to be 
unconstitutional. 
Arthur Kinoy, winner of the 1988 PILF Award, 
says the U.S. Supreme Court is undermining 
fundamental rights. 
In 1980, the Court upheld minority set-aside 
programs involving federal tax dollars follow-
ing a challenge by a white contractor, Kinoy 
said. 
"This opened up a conscious move to under~ 
mine and eventually bury the fundamental con-
stitutional rights of the people struggled for 
over the last 30 years," Kinoy said. 
"I had to read (the decision) four times over 
before I was able to put it together as to what 
it was," he added. 
Kinoy said the decision reflected sharp differ-
ences among the majority opinions. Justice San-
dra Day O'Connor wrote that a local majority 
set-aside law would be constitutional only if the 
community, in this case, Richmond, could prove 
that it discriminated against minorities in the 
past. 
Justice Antonin Scalia, however, disagreed 
with O'Connor, writing the he saw no constitu-
tional basis for affirmative action programs al-
See "Kinoy," page 7 
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Twin Briefs, Part 2: Who's the ''Mystery Man''? 
By Mike Klein 
Last Week: Laura Palmah, editor-in-chief-of 
the Twin Peaks Law Review, was murdered. 
Town folk were in an uproar, and FBI special 
agent Bob Bloomer was called in. And there was 
no parking. 
After the town meeting, at which a curfew 
was announced, Dona slipped out of her 
bedroom window to meet Frank in the woods. 
Dona was Laura's best friend, Frank used to go 
out with Laura, and now Dona and Frank's in-
nocent study group relationship was going be-
yond the bounds ofinquiry into the vagueries 
of adverse possession (wink, wink). 
"Laura's became a different person," Frank 
said. "Ever since she started hanging out with 
that crowd from B.U., she's changed. And now 
she's dead, and they'll try to pin the blame on 
me since I was the last one to see her in the 
Wang room." 
Dona tried to be sympathetic. "There's no evi-
dence linking you to Laura, is there?" she asked. 
"Just this," Frank replied. "I have this half, 
and she carried the other half." Frank removed 
the first 25 chapters of the U.S. Code from his 
jacket. 
Knowing that they had to get rid of the evi-
dence, Dona and Frank buried the volumes of 
the code into the soft forest floor. As they drove 
away in apparent safety on Frank's motorscoot-
er, two gloved hands reached out of the dark-
ness and retrieved the buried books. 
Born in Arizona, Moved to Babylona 
The hands belonged to Dr. John Flackony, 
Laura's psychiatrist and criminal law tutor. 
Someone had once described Dr.Flackony as a 
person who spoke as if he were from England 
but dressed as if he were from Arizona. Dr. 
Flackony, leafing through the books while he 
sat in his office, listened to a cassette Laura 
made for him on which he said she was nervous 
about meeting a certain "mystery man." 
Although the existence of this audio tape re-
mained a secret, videotapes of Laura and Dona 
dancing in the woods were a~ailable on reserve 
in the Twin Peaks Law Library. Special agent 
Bloomer checked one out and got his first real 
clue to the murder. Slowing down the tape 
screen-by-screen, Bloomer could see a reflection 
of a BC shuttle bus in Laura's right eye. She 
had big eyes. 
An inspection of the Twin Peaks Law Review 
offices revealed other clues. A key to a safety 
deposit box _was found, which led to a note writ-
ten by Laura inside the box. The note said, "The 
key to this box is in the Twin Peaks Law Review 
offices.'' Agent Bloomer scratched his head and 
said into his portable dictaphone, "Diane, I ha-
ven't seen anything as confusing as this since 
the Civil Procedure final of two years ago. I may 
be here a while. Sure wish I could find someone 
else to coach my kid's soccer team." 
Ain't No Dwelling House 
Meanwhile, deputies of Sheriff James Repeu 
di found the scene of the crime. A smashed com-
puter screen littered the abandoned law review 
offices in the basement of Twin Peaks Law 
School. A struggle had obviously taken place: 
pages of the Blue Book were everywhere. Every-
one was quick to blame the third-years, until it 
was pointed out that the lL's had just handed 
in their first memos and had access to the Blue 
Book. Whether the abandoned offices constitut-
ed a dwelling house for the purpose of defining 
a burglery was another matter. 
A cryptic note spotted among the Blue Book 
pages simply read, "Plater walk the land." The 
note was written on recycled paper. 
[TUNE IN NEXT WEEK WHEN THE TWIN 
PEAK FACULTY THROWS ROCKS AT 
BOTTLES TO GRADE TFI_$IR EXAMS.] 
Meet The ''Reasonable Man'' 
By Chuck Leddy 
The "reasonable person" standard of Torts Law 
is one of the most metaphysical concepts faced 
by lLs. Upon meeting the "reasonable person" 
in their Torts textbook (see Negligence), many 
lLs will justifiably wonder (1) how did this in-
dividual g~t such a weird name and (2) why is 
s/he making my life miserable (after all, haven't 
I suffered enough already with collateral estop-
pel? Your Torts professor will likely explain to 
you that the ''reasonable person" is not, as you 
initially believed, "the exact opposite of my Un-
cle Herbert" (we all have Uncle Herberts or fac-
similies thereof), but is actually an abstract 
concept-a mythical person embodying a nor-
mative standard of behavior against which 
specific behavior (i.e., the defendant's) is to be 
judged. The "reasonable person" has one job: 
to determine whether the defendant acted as a 
"reasonable person" would have acted under 
similar circumstances. What you will not hear 
from your Torts professor is that the "reasona-
ble person" is a living, breathing human being. 
I, unlike your Torts professor, have actually 
met the ''reasonable person.'' I literally bumped 
into him at Fenway Park this August, knock-
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ing beer all over his shirt. After admitting my 
negligence and buying him another beer, we be-
gan to talk. His real name is Ray Ipsa. Ray told 
me that he hated the Red Sox, but came to all 
their games "because the hot dogs are so darned 
tasty." Ray told me that he originally accept-
ed the job of "reasonable person" in order to 
supplement his income (his other job entails 
teaching Advanced Astrophysics to third-
graders in Providence). Only after becoming the_ 
"reasonable person" did Ray realize it was a 
volunteer position. 
As a law student, I was curious about the de-
tails of the "reasonable person's" life. Was he 
married? Where did he go to college? More im-
portantly, what was his bowling average? As 
to marriage, Ray told me, "As a 'reasonable per-
son,' I realize that marriage is an institution es-
sential to our nation's social fabric, but I'm not 
ready for an institution yet." As to my query 
regarding his bowling acumen, Ray responded, 
"I ussed to bowl every Tuesday night in the As-
trophysics Bowling League, but have retired 
due to a severe knee injury I sustained while 
playing the harpsicord." Ray also told me that 
he was "generally happy" teaching advanced 
astrophisics to eight year olds, but complained 
that some of his students "prefer New Kids on 
the Block to the wonders of intergalactic ther-
modynamics." Ray explained his teaching style 
is "gentle and supportive," although he once 
tossed a student from a third-floor window for 
chewing gum ("I will not tolerate gum chewing 
in my classroom, and I refuse to coddle the 
youthful gum chewer"). · 
Although widely considered an effective 
"reasonable person" and a genius at astrophys-
ics (his recent book, Astrophysics For Infants, 
ws named "Most Useless and Absurd Book of 
1989"), Ray is prone to forgetfulness. He once 
ate an entire banana before remembering_ (too 
late) to remove the peel. "It tasted kinda fun-
ny, but I couldn't figure out why," Ray later 
explained. On another occasion, Ray gave a 
speech on proximate cause to the American Bar 
Association while completely naked, having for-
gotten to dress that morning. Ray said to me: 
"I was so deep in thought about Mrs. Palsgraf 
that I completely forgot my clothing." 
Ray told me that he was tired of being a ''nor-
mative concept'' and would prefer to be Grand 
Moose of the local Elks Lodge where he plays 
bingo every Saturday night. Ray has two in-
teresting hobbies. He enjoys "hanging aroud 
the Greyhound Bus terminal at night and ask-
ing the bums for loose change and cigarettes.' ' 
In addition, Ray spends every Thursday after-
noon in downtown Providence pretending to be 
a stop sign. Ray believes that "the orderly and 
safe flow of traffic is an essential weapon in the 
fight against godless communism." I didn't fol-
low up this rather bizarre theory, but simply 
told Ray that true patriots like him are rare 
these days (thank God). 
As Ray waved goodbye to me, I felt as if I 
had just encountered the weirdest human being 
on earth. Unfortunately, I never got to ask him 
about the holding in Palsgraf. Ray had to rush 
to an appointment with his psychoanalyst. Still, 
I hope my interview with Ray Ipsa has helped 
you better understand that most elusive con-
cept, the "reasonable person." 
LOOK-A-LIKES 
Chevy Chase: Saturday Night Live 't,; 
"Weekend Update" 
Prof. Scott Fitzgibbon: 
BCLS' "Corporations" 
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Wayne's Law School 
We Like Interviewing. • • NOT! 
By Mike Klein 
[Scene: A law student's apartment. A closeui, 
of the TV screen shows a picture of a law firm 
bustling with activity. A ·.roiceover says:] 
You're watching Channel 3, Newton, Mas-
sachusetts Community Access Channel. 
[Scene on TV zooms in on two out-of-place 
teenagers in the law office.] 
Wayne and Garth [together, as Wayne 
strums guitar]: WAYNE'S LAW SCHOOL! 
WAYNE'S LAW SCHOOL! WAYNE'S LAW 
SCHOOL!! 
Wayne: Welcome back to Wayne's Law 
School everybody. I'm your excellent host, 
Wayne Campbell. With me as always is Garth. 
Garth [standing next to Wayne]: Party on, 
Wayne. 
Wayne: Party on, Garth. This week, Garth 
and I are on the interview trail, and we thought 
we'd take you along to see how we handle tough 
questions and aspersion~ cast on our low 
GPA's. 
Garth: The first step is to have a good resume. 
[Holds his resume up to the camera.] Ya gotta 
list the most impressive things up front to catch 
the interviewer's eye. · 
Wayne: And what's on your resume to catch 
the interviewer's eye, Garth? 
Garth: Crazy Glue! I smeared my resume 
with the stuff and wrote really, really small, so 
it'll stick to the interviewer's face when he holds 
it up to read it. 
Wayne: Excellent! He shoots he scores! What 
a trickster! What other advice do you have for 
our viewers, Garth? 
Garth: Ya gotta know how to handle tough 
questions about your grades. 
Wayne: Right. So Garth here is going to go 
through an actual interview now, and you at 
home watch closely to see how he fends off to-
tally bogus questions. [Camera follows Garth 
into the office of the law firm's hiring partner.] 
Interviewer: Hellow, Mr. Garth. Did you have 
any trouble finding our office? 
Garth: No way, man. 
Interviewer: Glad to her it. Let's see, your re-
sume here says that you're a second-year stu-
dent at Wayne's Law School? 
Garth: Yup. 
Interviewer: How do you like it? 
Garth: I really like it ... NOT! _ . 
Interviewer: What was your favorite class? 
Garth: Torts, man. All those gory accidents 
and stuff? Totally awesome. Like that spring 
gun case where those guys get shot tryin' to rob 
that barn? KA-BOOM! [Garth gets up and 
moves backwards in slow motion.] And then 
another shot and BLOOD, BLOOD, BLOOD!! 
GORE! ENTRAILS! [Garth gestures with his 
hands, pretending blood is pouring out of his 
face.] Megaexcellent. 
Interviewer: [mockingly] A real party time. 
Garth: Excellent! 
Interviewer: As I'm sure you're aware, our 
law firm hires only those students showing the 
greatest promise to be top-notch lawyers. Un-
fortunately, your grades so far do not reflect the 
kind of quality we demand. 
Garth: Well, do you remember what your 
GPA-ness was back in law school? [Garth grabs 
his mouth with both hands and bobs up and 
down uncontrollably as he makes quick glances 
to Wayne out in the hall.] 
Wayne: [clutching his stomach, laughing si-' 
lently and repeating softly] "Your G PA-ness!" 
How excellent! He shoots he -scores! 
Interviewer: No, quite frankly, I don't remem-
ber. But my grades are not the issue here-
yours are. 
Garth: And you think that my GPA-ness 
should be bigger [still fighting back laughter]. 
Interviewer: I think grades reflect a certain 
ability of a law student to understand and ap-
ply the law to new situations. 
Garth: So your GPA-ness tells us a lot about 
you? 
Wayne: [speechless in the hallway. Doubled 
over in laughter.] 
Interviewer: [exasperated] My GPA-ness was 
the largest in my law school class, if you must. 
know. 
Garth: How'd you ever get through the door? 
Interviewer: Huh? I don't understand. In 
fact, I think our interview is over, Mr. Garth. 
You'll be hearing from us in the mail. 
[Garth and the interviewer shake hands. 
Camera follows Garth back into hallway, where 
he joins Wayne. Both are having fits of 
. laughter.] ' 
Wayne: So those are· the best interviewing 
tips from me and Garth. A laugh riot, I must 
say. 
Garth: Yeah-interviews don't hafta suck. 
They can be fun, too. 
Wayne: So we'll see you next week at 
Wayne's Law School! Party on! 
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OunitedWay 
of Massachusetts Bay 
If brings out the best in all of us.'" 
ALLEDGER WORLD: Party on, Wayne! Party on, Kev! 
LSA Announces 1990-1991 Budget 
By Joan Yanofsky Budget Student Groups 
The L.S.A. has drafted a proposed budget for Hum/Hole. $300 
Here's some news about upcoming L.S.A. this school year. If any student group needs ad- Black History 250 
events. L.S.A. softball is now officially under- ditional. funds or has any comments. on the LALSA 250 
way. There have been some truly stellar perfor- proposal please speak to someone in the L.S.A. PILF 500 
mances. Good luck to all, and remember, this Older students 300 
is only for fun. Second round tennis matches Graduation Total 1,600 
should be posted in the student lounge. Con- Total expenses $13,250 
gratulations to first round winners, and keep up Est. ticket sales 5,000 Major Events 
the good work. Total Cost 8,250 IL Barbecue $950 
The L.S.A. will be hosting a Halloween Party Halloween 1,200 
on October 31 at the Son's of Italy Hall. Prizes Alledger Holiday Bash 1,200 
will be awarded for the best constumes, so start Per issue $1,000 Valentines 1,200 
thinking about it now. We have hired a D.J. and 10 per year total 10,000 St. Pats 1,200 
there will be lots of food and drink. We look for- Advertising per issue 600 IL Class ending 800 
ward to seeing everyone there. Advertizing total 6,000 Field Day 1,200 
We have arranged with the Boston College Total cost 4,000 Total 7,950 
Athletic Assocition to get block law school seat-
ing for B.C. sporting events. Football tickets Sports Bar Review 
cost $7 .00 with the student discount. To receive Softball $240 23 at 400 each $9,200 
this student discount you must present your ID Hockey 300 
along with your ticket when you enter the game. Rugby 400 Yearbook 
Anyone interested in attending should leave a Total 940 Total $500 
check payable to BCAA at the L.S.A. office as 
soon as possible. Exam Breaks Law Revue 
Parking will no longer be permitted on Mill • 6 nights per semester $850 Total $1,250 Street in back of Stuart per order of Newton Total 1,700 
Fire Department. Discretionary $10 
Totals 36,000 
Starting Balance 36,000 
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COMMENTARY 
Lawyers Against Free Speech 
By Mark Robins 
To most nonlawyers, the law is a mysterious 
system whose real-world impact is visible or 
tangible in terms of obligation and of perceived 
justice. The origins and nature of law, however, 
may seem clouded and mysterious. St. Thomas 
Aquinas traced law to a divine order in the 
universe. Throughout the Middle Ages, kings 
ruled by divine right. The perception prevailed 
that it was God's will that the king sit on the 
throne. In such a superstitious world, the mys-
terious and unknown qualities oJ the law prob-
ably lent legitimacy to legal systems. 
In the democracy of the United States, by 
contrast, citizens choose their ·government, and 
presumably society values reason and 
knowledge for their contribution to that choice. 
Citizens even exercise some influence over the 
composition of the judiciary through the ap-
pointment and confirmation process. Congress 
also controls the jurisdiction of the Supreme 
Court. The exercise of this majoritarian in-
fluence should be most effective when the elec-
torate understands the workings of the legal 
system and its potential impact in the real 
world. 
Dropping the Professional Veil 
Unfortunately, however, the American legal 
system has retained many vestiges of the 
medieval legal order that kept it shrouded in 
mystery. Through a paternalistic concern for 
the public 's welfare, the judiciary and the legal 
profession thwart informative communication 
to the public, keeping the legal profession hid-
den behind a veil. The result is a zone taboo sur-
rounding the intersection of speech and the legal 
process. 
Recently, the Judicial Conference made the 
long overdue decision to allow television 
cameras into certain federal courtrooms on an 
experimental basis. The rationale behind deny-
ing television access is fear of misinterpretation 
of the judicial process by the public. The sen-
sationalism of the media and the ubiquitous 
"sound-bite" are responsible for some real sub-
stantive concern behind this fear. Paternalistic 
concern over the public's inability to make sense 
of the media, however, is a dangerous criterion 
for limiting access to the processes of 
government. 
I Want My MTV 
In a society where some form of majoritari-
an control checks all branches of government, 
the ultimate goal must be informed decision-
making by the electorate. In such a society, the 
presumption must lie in favor of the public's 
ability to distinguish good press coverage from 
bad press coverage. Keeping the most sensitive 
areas from the press only serves to limit the 1.n-
tensity of public scrutiny on the press. The 
resulting disincentive for the press to improve 
frustrates the electorate's ability to make rea-
soned and informed decisions. The courts 
should allow television coverage first . They 
should then evaluate what legitimate problems 
such coverage brings and take steps to address 
those problems in such a manner that would im-
pact upon the flow of information minimally. 
This fear of public misunderstanding of legal 
processes also feeds back into the system in a 
bizarre fashion. Not only is there fear of foster-
ing misconception of the judicial process, but 
there is fear that these misrepresentations may 
themselves skew the judicial process. Here, the 
concern is for the members of the jury. The 
courts bar from juries citizens with knowledge 
of even minor facts relevant to the case. This 
practice not only poses substantial dangers to 
criminal defendants in publicized trials, but it 
overestimates the inability of the public to cope 
with exposure to facets of the law by the media. 
Inquiring Minds Want to Know 
People with inquisitive and active minds are 
likely to follow current events. If events sur-
rounding a trial receive publicity, it is unfair to 
exlude these people from the jury. Jurors with 
less active minds will be less concerned with fol-
lowing the inferences in the attornies ' argu-
ments. This type of exclusion can only lead to 
trial by theatrics and ad hominem reasoning. 
The presumption of the inability of the lay 
public to sort out pretrial publicity from the 
facts as presented in the case, m~reover, is 
flawed. In a recent ABA Journal article, 
Charles-Edward Anderson reports that in a fo-
rum sponsored by the Annen berg Washington 
Program, three panels of judges, lawyers, psy-
chologists, journalists and social scientists 
found in nearly all cases that jurors are capa-
ble of deciding cases based on the facts present-
ed at trial, without regard to preconceived 
notions derived from any pretrial publicity. This· 
study not only casts doubt on this method of 
excluding jurors, but it calls into question the 
general presumptions that the public will blind-
ly accept the media's portrayal of legal events. 
This fear of public misinterpretation also car-
ries over into how the legal profession presents 
itself to the public. Admission to the bar, by 
providing a single criteria for determining 
qualification, simplifies the task of the users of 
legal services to the extent that they do not 
have to try to understand complex schemes for 
levels and areas of qualification. Bar admission, 
however, which originated as a means to stanch 
the growing diversification of the professiort, is 
ill-suited as a distinguishing factor in the deci-
sions of today's clients. 
19th-Century Vestige 
Originally, oral bar exams were often more 
discriminatory by ethnicity than by ability. As 
the profession grew and some means was neces-
sary to distinguish the competent from the in-
competent, the bars legitimized their tests by 
focusing on a range of basic skills. By provid-
ing one test for all, however, without taking into 
account the diverse areas of practice, the test 
remains a vestige of the nineteenth century 
mindset of the general practitioner. The promo-
tion of this mindset does a great disservice to 
a public that needs to find specialists. 
This communication problem does not mean 
that some basic test of diverse legal skills is not 
useful. Rather, it suggests that some form of 
supplementary certification may be of great 
value to the public that the profession is try-
ing to serve. Until recently, however, lawyers 
trying to distinguish themselves through cer-
tification by specialty programs may have en-
countered formidable obstacles in state 
restrictions. Here again, the rationale behind 
restrictions is to project a public that cannot 
distinguish between legitimate and illegitimate 
certification programs . Here again, the 
presumption ought to lie in favor of communi-
cation rather than of paternalistic protection. 
Loosen the restrictions first; then impose 
minimal regulations in those areas where em-
perical observation shows a real and substan-
tial danger of misleading the public. 
\·. 
5-4 Support for 1st Amdendment 
Last term, the Supreme Court grappled with 
.this issue and the fifth vote of the majority, a 
concurrence by Justice Marshall, reached a 
similar result. In Peel v. Attorney Discipline 
Commission of Illinois, attorney Gary Peel in-
cluded on his letterhead that he was certified 
in civil trial advocacy by the National Board of 
Trial Advocacy, a legitimate and respected or-
ganization. Illinois prohibited this form of ad-
vertisement. The Supreme Court, in a 
five-to-four decision, overturned the restriction 
as a violation of the first amendment 's protec-
tion of speech. In his concurrence, Justice Mar-
shall wrote that while states have the power to 
regulate in order to prevent misleading adver-
tisements, blanket prohibitions are not permis-
sible. This decision and the certification 
schemes that are sure to follow should go a long 
way towards facilitating better public under-
standing of the legal profession. 
The danger of public misperception of legal 
issues is very real. In a democracy, however, the 
presumption must lie in favor of the public 's 
ability to evaluate the information it receives 
from the marketplace of ideas. Paternalistic at,-
titudes that favor regulating information avail-
able to the public before obtaining empirical 
evidence of a real danger of misperception pro-
vide a rationale for extreme censorship. The de-
cision to experiment with television coverage of 
the federal courts and the Peel decision are, for-
tunately, two large steps away from this path. 
As a matter of fairness, courts also should 
change the process of striking prospective 
jurors with knowledge of the case. It will be eas-
ier to accomplish this change when the legal sys-
tem loses its qualms about public misperception 
of the legal process. Only better communication 
will bring about this shift in attitude. 
JLSA Celebrates Sukkot, Harvest Season 
Seeking "Sukkah": Neil Jacobson (left, center) talks with Ken Samuel 
(right center) in front of sukkah. 
JLSA put up its sukkah on October 5. The holiday of Sukkot com-
memorates the wandering of the Jews after the Exodus. 
P a g e  5 / T h e  A l i e d g e r / O c t o b e r  1 9 ,  1 9 9 0  
B e i n g  f o r  t h e  B e n e f i t  o f  t h e  P u b l i c  I n t e r e s t  
R e g i n a  L e e  S a y s  O p p o r t u n i t i e s  S t i l l  E x i s t  i n  G o v e r n m e n t  
B y  M i k e  K l e i n  
A t  a  t i m e  w h e n  t h e  f e d e r a l  a n d  M a s -
s a c h u s e t t s  g o v e r n m e n t s  a r e  c u t t i n g  b a c k  s e r v -
i c e s  a n . - f  p e r s o n n e (  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  B a y  
S t a t e ' s  O f f i c e  f o r  R e f u g e e s  a n d  I m m i g r a n t s  
( O R I )  t o l d  a  g r o u p  o f  B C L S  s t u d e n t  t o  r e m a i n  
o p t i m i s t i c  a b o u t  s e r v i n g  t h e  p u b l i c  s e c t o r .  ·  
R e g i n a  L e e ,  d i r e c t o r  o f  O R I  s i n c e  M a y ,  h a s  
h e l d  p u b l i c  i n t e r e s t  j o b s  s i n c e  h e r  g r a d u a t i o n  
f r o m  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  L a w  S c h o o l  1 3  y e a r s  
a g o .  U s i n g  h e r  c a r e e r  a s  a  b a c k d r o p  d u r i n g  h e r  
t a l k  O c t o b e r  5 ,  L e e  o f f e r e d  a n ·  a p p r o a c h  t h a t  
s t u d e n t s  c o u l d  t a k e  t o  d e v e l o p  t h e i r  o w n  c a r e e r  
p a t h .  
" S t a r t  b y  c l a r i f i n g  y o u r  o w n  v a l u e s ,  a n d  t h e n  
f i n d  a n  e n v i r o n m e n t  t o  s u p p o r t  t h o s e  v a l u e s , "  
L e e  s a i d .  D u r i n g  h e r  t i m e  a t  N Y U ,  L e e  b e c a m e  
c o m m i t t e d  t o  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  k n e w  d u r i n g  
.  h e r  s e c o n d  y e a r  t h a t  s h e  w a n t e d  t o  r e p r e s e n t  
p e o p l e  w h o  h a d  l i t t l e  m e a n s  o f  s u p p o r t .  
A f t e r  h e r  t h i r d  y e a r ,  s h e  w o n  a  f e l l o w s h i p  t h a t  
a l l o w e d  h e r  t o  w o r k  f o r  G r e a t e r  B o s t o n  L e g a l  
S e r v i c e s  ( G B L S ) ,  w h e r e  s h e  s t a y e d  f q r  f i v e  
y e a r s .  H a n d l i n g  c a s e s  i n v o l v i n g  h o u s i n g  a n d  
d o m e s t i c  r e l a t i o n s ,  L e e  b e g a n  t o  f o c u s  o n  i m -
m i g r a t i o n  l a w  a f t e r  s h e  h e l p e d  t h e  s o n  o f  t h e  a s - ·  
s a s s i n a t e d  p r e s i d e n t  o f  S i e r r a  L e o n e  g a i n  
p o l i t i c a l  a s y l u m  i n  t h e  U . S .  a f t e r  h i s  v i s a  
e x p i r e d .  
B a c k  i n  t h e  U . S .  
L e e  b e c a m e  o n e  o f  t h e  f i r s t  s p e c i a l i s t s  i n  i m -
m i g r a t i o n  l a w .  " T h e r e  w e r e  f e w  p r a c t i t i o n e r s  i n  
t h i s  a r e a  a t  t h e  t i m e , "  s h e  s a i d .  " I  w a s  d r a w n  
b y  t h e  f o r e i g n  p o l i c y  a s p e c t s  a n d  t h e  i s s u e s  f a c -
i n g  a  l i t i g a t o r  w h i l e  r e p r e s e n t i n g  s o m e o n e  w i t h  
c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s . "  
I n  a d d i t i o n  t o  f i n d i n g  a n  a r e a  o f  l a w  t h a t  o n e  
c a n  c o m m i t  t o ,  o u t s i d e  i n t e r e s t s  s h o u l d  n o t  b e  
f o r g o t t e n ,  L e e  s a i d .  A f t e r  h e r  t i m e  a t  G B L S ,  
L e e  r e t u r n e d  t o  s c h o o l  a n d  g a i n e d  a  d e g r e e  f r o m  
M I T ' s  D e p a r t m e n t  o f  U r b a n  P l a n n i n g  a n d  D e -
v e l o p m e n t .  " I  w a n t e d  t o  l e a r n  h o w  c i t i e s  w o r k , "  
s h e  e x p l a i n e d .  
W i t h  h e r  d e g r e e ,  L e e  b e c a m e  t h e  m a n a g i n g  
a t t o r n e y  o f  t h e  J a m a i c a  P l a n  L e g a l  S e r v i c e s  
C e n t e r  f o r  f i v e  y e a r s .  S h e  s p e c i a l i z e d  i n  i m -
m i g r a t i o n  l a w  a n d  c a s e s  i n v o l v i n g  r e f u g e e s .  
T h e  L o n g  a n d  W i n d i n g  R o a d  
T h e  n e x t  t u m  i n  L e e ' s  c a r e e r  p a t h  a l l o w e d  h e r  
t o  h e l p  e a s e  t h e  b u r d e n  o f  A s i a n  i m m i g r a n t s  
i n  B o s t o n .  I n  1 9 8 7 ,  s h e  h e l p e d  f o u n d  t ' h e  A s i a n  
C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n ,  w h i c h  
p l a n n e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  $ 2 7  m i l l i o n  a f f o r d -
a b l e  h o u s i n g  p r o j e c t  i n  C h i n a t o w n .  L e e  w a s  t h e  
e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  b e f o r e  O R I  
r e c r u i t e d  h e r  l a s t  J a n u a r y .  
L e e  s a i d  t h a t  O R I ' s  a t t e m p t  t o  r e c r u i t  h e r  
w a s  t y p i c a l  o f  h o w  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  f i n d  a t -
t o r n e y s .  " I  h a d  s p e n t  1 0  y e a r s  w o r k i n g  i n  i m -
m i g r a t i o n  l a w ,  a n d  I  w a s  r e g a r d e d  i n  t h e  c i t y  
a s  a n  e x p e r t , "  L e e  s a i d .  " W h e n  y o u  h a v e  a  c a r -
e e r  t h a t ' s  w e l l  d e f i n e d ,  p e o p l e  k n o w  w h o  y o u  a r e  
a n d  t r u s t  y o u .  Y o u  h a v e  c r e d i b i l i t y , "  s h e  s a i d .  
A  L i t t l e  H e l p  F r o m  M y  F r i e n d s  
D e s c r i b i n g  g o v e r n m e n t  w o r k  a s  " e x t r e m e l y  
i m p o r t a n t , "  L e e  h a d  s e v e r a l  j o b - s e a r c h i n g  t i p s  
f o r  s t u d e n t s  h o p i n g  t o  w o r k  f o r  l e g a l  s e r v i c e s  
o r  s t a t e  g o v e r n m e n t .  N e t w o r k i n g  i s  t h e  f i r s t  
a n d  m o s t  i m p o r t a n t  m e t h o d  t o  f i n d i n g  a  j o b .  
" T h e  m o r e  p e o p l e  y o u  m e e t ,  t h e  m o r e  j o b  o p -
p o r t u n i t i e s  y o u  ' 1 1  l e a r n  a b o u t , "  L e e  s a i d .  S h e  
s u g g e s t e d  j o i n i n g  s t u d e n t  a s s o c i a t i o n s ,  t h e  s t u -
d e n t  d i v i s i o n  o f  t h e  A B A ,  a n d  o r g a n i z a t i o n s  
o u t s i d e  l a w  s c h o o l  t h a t  s h a r e  y o u r  i n t e r e s t s .  
T o  l o c a t e  o p p o r t u n t i e s  i n  s t a t e  a g e n c i e s ,  L e e  
p o i n t e d  o u t  t h e  v a l u e  o f  i n f o r m a t i o n a l  i n t e r -
v i e w s  w i t h  s t a f f  m e m b e r s  w h o  w o r k  i n  y o u r  
f i e l d  o f  i n t e r e s t .  " D o n ' t  s t a r t  f r o m  t h e  t o p ,  b u t  
f o c u s  o n  l o w e r  l e v e l  p e o p l e "  w h o  a r e  m o r e  w i l l -
i n g  t o  t a l k  a b o u t  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  L e e  
s t r e s s e d .  B e s i d e s  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n ,  s t u -
d e n t s  s h o u l d  v i e w  t h e s e  i n t e r v i e w s  a s  a  c h a n c e  
t o  " c r e a t e  a  p o s i t i v e  i m p r e s s i o n "  o n  p e o p l e  w h o  
E i g h t  D a y s  a  W e e k  . . .  i s  a b o u t  t h e  s c h e d u l e  o f  
R e g i n a  L e e  ( l e f t ) ,  d i r e c t o r  o f  t h e  O f f i c e  o f  R e f u -
g e e s  a n d  I m m i g r a n t s  a n d  A s s i s t a n t  P l a c e m e n t  
D i r e c t o r  L i n d a  M a l l a c h .  
m a y  i n f l u e n c e  h i r i n g  d e c i s i o n s .  
F o o l s  o n  t h e  H i l l  
D e s p i t e  h e r  o w n  a d v i c e ,  L e e  a d m i t t e d ,  " T h i s  
i s  a  r e a l  d i f f i c u l t  t i m e  t o  b e  l o o k i n g  f o r  a  j o b  i n  ·  
s t a t e  g o v e r n m e n t .  T h e  p r i o r i t y  i s  t o  h i r e  f r o m  
w i t h i n . "  T o  g e t  a  f o o t  i n  t h e  d o o r ,  s t u d e n t s  
s h o u l d  c o n s i d e r :  
•  i n t e r n i n g  a t  s t a t e  a g e n c i e s .  L e e  m e n t i o n e d  
t h a t  I O R  h a s  a  " w e l l - s t r u c t u r e d  p r o g r a m ; "  
•  v o l u n t e e r i n g  f o r  p o s i t i o n s ;  
•  w a t c h i n g  t h e  J a n u a r y  t r a n s i t i o n  i n  t h e  
S t a t e  H o u s e  f o r  o p p o r t u n i t i e s ;  a n d  
•  c o n t a c t i n g  t h e  B C L S  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  
t o  c r e a t e  m o r e  n e t w o r k i n g  p o s s i b i l i t i e s .  
C a n ' t  B u y  M e  L o v e  
T h e  h a r d  w o r k  t o  f i n d  w o r k  i s  w o r t h  t h e  e f -
f o r t ,  L e e  b e l i e v e s .  " I t ' s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t o  
d o  w o r k  y o u  l o v e ,  n o t  j u s t  t o  w o r k  t o  h a v e  a  
j o b , "  s h e  s a i d .  " L a w  i s  a  d i f f i c u l t  p r o f e s s i o n  t o  
b e  i n ,  a n d  y o u  m u s t  b e  c o m m i t t e d  m o r e  t h a n  
1 0 0  p e r c e n t . "  
T h e  P i e p e r  C o u r s e  I n c l u d e s :  
*  C o m p l e t e  l e c t u r e  s e r i e s  
- ·
1
+ , :  W I T H  T H E  :C♦c•-
*  E s s a y  w r i t i n g  
l ' I I P I B  
S P I C I I L  
D I S C O U N T  
L a w  s t u < h - ' n t ' s  d i s c o u n t  o f  $ 1 2 : i  w i l l  t w  d e < l u n e d  f r o m  I  h t •  , o s t  o f  $ 1 ,  I  / ; " 1  f o r  
a n y  s t  u r l e n f  s t i l l  i n  l a w  s c h o o l  w h o  r e ~ 1 s l t . • r s  f o r  t h e >  P i 1 . • p r r  N e w  Y o r k  M u l t i s t a t r  
A a r  H : e v w w  (  ' o u r s t •  b y  N o v e m b e , r  I ,  I  H ~ O .  
*  M u l t i s t a t e  P r a c t i c e  
a n d  E x a m  
*  M u l t i s t a t e  P r o f e s s i o n a l  
R e s p o n s i b i l i t y  E x a m  
( M P R E )  
*  M u l t i s t a t e  V o l u m e  
*  N e w  Y o r k  L a w  V o l u m e  
*  P r o f e s s i o n a l  R e s p o n s i b i l i t y  
V o l u m e  
*  P l u s  - J o h n  P i e p e r ' s  
I n - C l a s s  G u i d a n c e  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  y o u r  P i e p e r  R e p r e s e n t a t i v e s  o r  c o n t a c t :  
P I E P E R  N E W  Y O R K · M V L T I S T A T E  B A R  R E V I E W ,  L T D .  
9 0  W I L L I S  A V E N U E ,  M I N E O L A ,  N E W  Y O R K  1 1 5 0 1  
T e l e p h o n e :  ( 5 1 6 )  7 4 7 - 4 3 1 1  
T h e  B a r  C o a r • e  T h a t  C a r e • .  
P a g e  6 / T h e  A l l e d f j e r ! O c t o b e r  1 9 ,  1 9 9 0  \  
N i c a r a g u a n  L a w y e r  R e l a t e s  H e r  C o u n t r y ' s  T r o u b l e s  
B y  R i c h a r d  P e c k  
A  r e v e a l i n g  a n d  d i s t u r b i n g  l o o k  a t  p r e s e n t -
d a y  N i c a r a g u a  w a s  p r o v i d e d  b y  N i c a r a g u a n  
l a w y e r  M i l a  V a r g a s  o n  t h e  e v e n i n g  S e p t e m b e r  
2 2  a t  H a r v a r d  L a w  S c h o o l .  T h e  t a l k  w a s  s p o n -
s o r e d  b y  t h e  H a r v a r d  a n d  M a s s a c h u s e t t s  c h a p -
t e r s  o f  T h e  N a t i o n a l  L a w y e r s '  G u i l d .  
V a r g u s  i s  a  f o r m e r  l e g a l  c o u n s e l  t o  t h e  N a -
t i o n a l  A s s e m b l y  i n  N i c a r a g u a ,  a  f o u n d i n g  m e m -
b e r  o f  A M N L A E ,  t h e  N i c a r a g u a n  w o m e n s '  
a s s o c i a t i o n ,  a n d  a  f o u n d e r  o f  t h e  n e w l y - f o r m e d  
N i c a r a g u a n  C e n t e r  f o r  C o n s t i t u t i o n a l  R i g h t s .  
S h e  w a s  a l s o  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  c o m m i t t e e  t h a t  
d e v e l o p e d  N i c a r a g u a ' s  c o n s t i t u t i o n  f r o m  1 9 8 4  
t o  1 9 8 7 .  
V a r g a s  b e g a n  h e r  t a l k  w i t h  a  b r i e f  i n t r o d u c -
t i o n  t o  h e r  h o m e l a n d .  N i c a r a g u a  i s  a  n a t i o n  o f  
3 . 5  m i l l i o n  p e o p l e ,  5 0  p e r c e n t  o f  w h o m  a r e  u n -
d e r  t h e  a g e  o f  2 0 .  I n  1 9 7 9 , t h e  S a n d i n i s t a  R e v o -
l u t i o n  o v e r t h r e w  t h e  d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  S o m o z a  
f a m i l y ,  w h i c h  h a d  r u l e d  t h e  c o u n t r y  s i n c e  1 9 3 7 .  
I n  1 9 8 4  a n  e l e c t i o n  w a s  h e l d  a n d  t h e  S a n d i n i s -
t a s  m a i n t a i n e d  p o w e r .  T h e  g o v e r n m e n t  w a s  
d i v i d e d  i n t o  e x e c u t i v e  a n d  l e g i s l a t i v e  b r a n c h e s ,  
a n d  t h e  f i r s t  a c t  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  w a s  t o  b e g i n  
d r a f t i n g  a  c o n s t i t u t i o n .  
T h e  c o n s t i t u t i o n  w a s  w r i t t e n  i n  p l a i n ,  n o n -
t e c h n i c a l  l a n g u a g e  a n d  w a s  m a d e  p u b l i c  t o  t h e  
e n t i r e  p o p u l a t i o n  s o  t h a t ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
t h e  c o u n t r y ' s  h i s t o r y ,  t h e  p e o p l e  c o u l d  b e c o m e  
a w a r e  o f  t h e i r  r i g h t s .  ( U n d e r  t h e  S a m o z a s ,  t h e  
o n l y  p e o p l e  t o  k n o w  t h e  l a w  w e r e  l a w y e r s . )  T h e  
c o n s t i t u t i o n  m a i n t a i n e d  a b s o l u t e  e q u a l i t y  b e -
t w e e n  t h e _  s e x e s ,  a n d  i t  p r o v i d e d  f o r  o p e n ,  
d e m o c r a t i c  e l e c t i o n s ,  t h e  n e x t  o n e  s c h e d u l e d  a t  
t h e  t i m e  f o r  i 9 9 0 .  
B e t w e e n  1 9 7 9  a n d  1 9 9 0 ,  t h e  n u m b e r  o f  
e c o n o m i c a l l y - a c t i v e  w o m e n  i n  t h e  c o u n t r y  i n -
c r e a s e d  f r o m  1 7  t o  4 2  p e r c e n t .  T h e  p r e - 1 9 7 9  i l -
l i t e r a c y  r a t e  o f  4 9  p e r c e n t  a m o n g  w o m e n  w a s  
r e d u c e d  t o  f i v e  p e r c e n t .  M a n y  d a y  c a r e  c e n t e r s  
w e r e  o p e n e d ,  g r e a t  s t r i d e s  w e r e  a c h i e v e d  i n  t h e  
p r o v i d i n g  o f  h e a l t h  c a r e ,  e s p e c i a l l y  i n  r u r a l  a r e a s  
w h e r e  i t  h a d  b e e n  p r a c t i c a l l y  n o n - e x i s t e n t ,  a n d  
u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  b e c a m e  f r e e  f o r  a l l  
s t u d e n t s .  
D u r i n g  t h i s  t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  c o u n t r y  w a s  
w r a c k e d  b y  n i n e  y e a r s  o f  c i v i l  w a r  b e t w e e n  
g o v e r n m e n t  f o r c e  a n d  t h e  U . S . - c r e a t e d ,  t r a i n e d ,  
a n d  s u p p l i e d  " C o n t r a s . "  T h e  e x t r e m e  h a r d s h i p  
c r e a t e d  b y  t h e  w a r  w a s  e x a c e r b a t e d  b y  t h e  R e a -
g a n  a d m i n i s t r a t i o n ' s  b l o c k a d e  o f  N i c a r a g u a ' s  
h a r b o r .  
U n o  
I n  t h e  i n t e r n a t i o n a l l y - m o n i t o r e d  e l e c t i o n  l a s t  
.  F e b r u a r y ,  2 1  p o l i t i c a l  p a r t i e s  w e r e  i n v o l v e d .  
F o u r t e e n  o f  t h e m ,  r a n g i n g  i n  i d e o l o g y  f r o m  
r i g h t - w i n g  t o  c o m m u n i s t ,  d e c i d e d  t o  p o o l  t h e i r  
f o r c e s ,  a n d  c o l l e c t i v e l y  t h e y  b e c a m e  k n o w n  a s  
" U n o . "  I n  a  r e s u l t  t h a t  w a s  a  g r e a t  s u r p r i s e  t o  
t h e  S a n d i n i s t a s  ( a s  w e l l  a s ,  V a r g u s  s u s p e c t s ,  t o  
U n o ) ,  U n o  w o n  5 5  p e r c e n t  o f  t h e  v o t e  t o  t h e  
S a n d i n i s t a s '  4 1  p e r c e n t .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
N i c a r a g u a ' s  h i s t o r y ,  t h e  g o v e r n m e n t  c h a n g e d  
h a n d s  a s  a  r e s u l t  o f  a  f r e e  a n d  f a i r  e l e c t i o n .  
T r o u b l e ,  h o w e v e r ,  b e g a n  a l m o s t  r i g h t  a w a y .  
O n e  o f  t h e  f i r s t  a c t s  o f  t h e  n e w  p r e s i d e n t ,  V i o l e t -
t a  C h a m o r r o ,  w a s  t o  d e c l a r e  t h a t  a l l  e m p l o y e e s  
o f  c i v i l  s e r v i c e ,  i n c l u d i n g  d o m e s t i c  w o r k e r s ,  
c o u l d  b e  f i r e l l  a t  a n y  t i m e ,  a t  h e r  d i s c r e t i o n ,  w i t h  
a l l  b e n e f i t s  a n d  p e n s i o n s  s u s p e n d e d .  S h e  a l s o  
c h a n g e d  t h e  l a b o r  l a w s  t o  s t i p u l a t e  t h a t  a l l  w o r -
k e r s '  c l a i m s  a g a i n s t  m a n a g e m e n t  h a d  t o  b e  
r e v i e w e d  b y  t h e  m i n i s t e r  o f  l a b o r .  T h e  g o v e r n -
m e n t  d e c l a r e d  t h e y  w o u l d  r e v i e w  a l l  t i t l e s  t o  
l a n d  g i v e n  t o  p e a s a n t s  u n d e r  S a n d i n i s t a  l a n d -
r e f o r m  m e a s u r e s ,  a n d  s o  f a r  t h e y  h a v e  t a k e n  
b a c k  3 8 , 0 0 0  h e c t a r e s .  F o r m e r  f a c t o r y  o w n e r s  
b e g a n  r e t u r n i n g  f r o m  t h e i r  n e w  d o m i c i l e s  i n  M i -
a m i  t o  r e c l a i m  f a c t o r i e s  t h a t  w e r e  n o w  u n d e r  t h e  
o w n e r s h i p  o f  t h e  w o r k e r s .  M a j o r  u n r e s t  d e v e -
l o p e d ,  a n d  c r i p p l i n g  s t r i k e s  o c c u r e d  i n  M a y  a n d  
J u l y  o f  t h i s  y e a r .  
B u d g e t  D o w n ,  C r i m e  U p  
S i n c e  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  h a s  b e e n  i n  p o w -
e r ,  t h e  b u d g e t  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  c u t  
b y  2 0  p e r c e n t ,  c a u s i n g  s t u d e n t s  t o  p a y  t u i t i o n  
i f  t h e y  w i s h  t o  a t t e n d  u n i v e r s i t y  ( a n  o p t i o n  n o w  
a v a i l a b l e · t o  o n l y  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p o p u -
l a t i o n ) .  A  n u t r i t i o n  p r o g r a m  c r e a t e d  u n d e r  t h e  
S a n d i n i s t a s  f o r  a l l  n e w - h o r n s  d u r i n g  t h e  f i r s t  s i x  
m o n t h s  h a s  b e e n  c a n c e l l e d .  A  p r o g r a m  p r o v i d -
e d  f r e e  m i l k  f o r  s c h o o l  c h i l d r e n  h a s  a l s o  b e e n  
c a n c e l l e d .  D a y  c a r e  c e n t e r s  h a v e  b e e n  c l o s e d .  
T h e  S u p r e m e  C o u r t  h a s  h a d  i t s  b u d g e t  s l a s h e d  
b y  5 0  p e r c e n t ,  f o r c i n g  t h e m  t o  g o  o n  t e l e v i s i o n  
a n d  m a k e  p l e a s  t o  t h e  p e o p l e  f o r  t h e  d o n a t i o n  
o f  b a s i c  s u p p l i e s  s u c h  a s  p a p e r  a n d  s t a p l e s .  B e -
t w e e n  A p r i l  a n d  S e p t e m b e r ,  t h e  c r i m e  r a t e  r o s e  
b y  8 0  p e r c e n t .  
Q h a m o r r o ,  w h o  h a s  a  f o u r t h - g r a d e  e d u c a t i o n ,  
h a s  a  s t y l e  w h i c h  i s  i n  s h a r p  c o n t r a s t  t o  t h a t  
o f  t h e  f o r m e r  S a n d i n i s t a  l e a d e r s .  S h e  a l m o s t  
n e v e r  a p p e a r s  i n  p u b l i c  o r  m e e t s  w i t h  t h e  p e o -
_ P l e .  S h e  o c c a s i o n a l l y  a p p e a r s  o n  t e l e v i s i o n  r e a d -
C O M M E N T A R Y  
i n g  p r e p a r e d  s p e e c h e s .  L a t e l y  M r s .  C h a m o r r o  
h a s  b e e n  u r g i n g  w o m e n  t o  s t o p  w o r k i n g  a n d  t o  
s t a y  a t  h o m e  a n d  t a k e  c a r e  o f  t h e i r  c h i l d r e n  i n  
o r d e r  t o  h e l p  r e m e d y  t h e  s t a g g e r i n g  u n e m p l o y -
m e n t  p r o b l e m .  O v e r  3 0 , 0 0 0  p e o p l e  h a v e  b e e n  
l a i d  o f f  s i n c e  s h e  t o o k  o f f i c e ,  a n d  a n o t h e r  1 0 , 0 0 0  
f e m a l e  t e x t i l e  w o r k e r s  a r e  d u e  t o  b e  l a i d  o f f  t h i s  
m o n t h .  
U . S .  1 . 0 . U .  
V a r g u s  s a i d  t h a t  w h e n  s h e  a s k s  p e o p l e  w h y  
t h e y  v o t e d  f o r  U n o ,  t h e y  u s u a l l y  r e p l y  t h a t  t h e y  
b e l i e v e d  t h a t  w i t h  t h e  S a n d i n i s t a s  i n  p o w e r ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  n e v e r  l e a v e  t h e m  a l o n e .  
F u r t h e r m o r e ,  P r e s i d e n t  B u s h  p r o m i s e d  t o  g i v e  
f u n d i n g  t o  N i c a r a g u a  i f  U n o  w e r e  v i c t o r i o u s .  S o  
f a r ,  h o w e v e r ,  t h e  U . S .  h a s  o n l y  p r o v i d e d  $ 6 0  
m i l l i o n .  B y  o r d e r  o f  t h e  W o r l d  C o u r t ,  t h e  U . S .  
o w e s  N i c a r a g u a  $ 1 7  b i l l i o n  f o r  d a m a g e s  a n d  
l o s s e s  i n c u r r e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  b l o c k a d e ,  w h i c h  
t h a t  c o u r t  d e c l a r e d  i l l e g a l  u n d e r  i n t e r n a t i o n a l  
l a w .  B e s i d e s  P r e s i d e n t  B u s h ' s  u r g i n g  C h a m o r -
r o  ~ o  d r o p  t h e  c l a i m  i n  t h e  W o r l d  C o u r t ,  i t  a p -
p e a r s  t h e  U . S .  h a s  a l l  b u t  f o r g o t t e n  N i c a r a g u a .  
D u r i n g  a  v i s i t  b y  C h a m o r r o  t o  t h e  U . S . ,  t h e  
p r e s i d e n t  w a s  u n a b l e  t o  f i t  a  m e e t i n g  w i t h  h e r  
i n t o  h i s  s c h e d u l e .  [ T h i s  " d o - t h e - j o b - a n d - t h e n -
f o r g e t - a b o u t - t h e m "  a t t i t u d e  i s  a l s o  m u c h  i n  e v i -
d e n c e  i n  P a n a m a ,  w h e r e  m a s s  g r a v e s  c o n t a i n -
i n g  t h e  b o d i e s  o f  h u n d r e d s  o f  c i t i z e n s  a r e  b e i n g  
u n c o v e r e d  a n d  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e  r e m a i n  
h o m e l e s s  a s  a  r e s u l t  o f  " O p e r a t i o n  J u s t  C a u s e . " ]  
C i v i l  W a r ?  
C a n  w e  e x p e c t  t o  s e e  a  c i v i l  w a r  i n  N i c a r a g u a ?  
V a r g u s  b e l i e v e s  t h a t  i t  m a y  b e  u n a v o i d a b l e  u n -
l e s s  t h e  g o v e r n m e n t  a c t s  s w i f t l y  t o  s e t  u p  e x -
t e n s i v e  m e e t i n g s  b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t ,  t h e  
p r i v a t e  s e c t o r ,  a n d  t h e  w o r k e r s .  S o  f a r ,  t h e  
g o v e r n m e n t  h a s  r e f u s e d  t o  m e e t  w i t h  w o r k e r s .  
S h e  s t r e s s e d  t h a t  n o n e  o f  t h e  p o l i t i c a l  f a c t i o n s  
o p p o s e d  t o  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  c u r r e n t  g o v e r n -
m e n t  w a n t  t o  s e e  a  c i v i l  w a r  b e c a u s e  t h e y  f e a r  
t h a t  i f  w a r  b r e a k s  o u t ,  t h e  U . S .  w i l l  i n t e r v e n e .  
F o r m e r  l e a d e r  o f  t h e  S a n d i n i s t a  g o v e r n m e n t ,  
D a n i e l  O r t e g a ,  h a s  t r a v e l l e d  t o  E u r o p e  t o  e n -
c o u r a g e  n a t i o n s  t h a t  w e r e  f r i e n d l y  t o  t h e  S a n -
d i n i s t a s  t o  c o n t i n u e  t o  s u p p o r t  N i c a r a g u a  s o  
t h a t  c i v i l  w a r  m a y  b e  a v e r t e d .  
I n  c o n c l u d i n g  h e r  t a l k ,  V a r g a s  s t r e s s e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e ' s  s o l i d a r i t y  
w i t h  t h e  N i c a r a g u a n  p e o p l e  i n  t h i s  t i m e  o f  p o -
l i t i c a l  d i s a s t e r .  
K e e p  a n  e y e  o u t  f o r  p o s t i n g  o f  u p c o m i n g  
e v e n t s  s p o n s o r e d  b y  B C L S ' s  o w n  c h a p t e r  o f  T h e  
N a t i o n a l  L a w y e r s '  G u i l d .  
P o l i t i c i ~ n s '  N e w  S l o g a n :  ' ' H a t e  f o r  O f f i c e ' '  
B y  M a r k  R o b i n s  
W h a t  d o  M a s s a c h u s e t t s  a n d  L o u i s i a n a  h a v e  
i n  c o m m o n  o t h e r  t h a n  t h e  t w o  l o w e s t  b o n d  r a t -
i n g s  o f  t h e  5 0  s t a t e s ?  I n  e a c h  s t a t e ,  e c o n o m i c  
h a r d  t i m e s  h a v e  s t r u c k .  P u b l i c  f e a r  i s  r i s i n g ,  a n d  
c o n f i d e n c e  i n  g o v e r n m e n t  i s  f a l l i n g .  E a c h  s t a t e  
a l s o  h a s  a  d e e p e r  w e l l s p r i n g  o f  f e a r  a n d  h a t r e d  
f r o m  w h i c h  t o  t a p .  I n  L o u i s i a n a ,  t h e  h i s t o r y  o f  
h a t r e d  i s  m o r e  o b v i o u s ,  w i t h  i t s  l e g a c y  o f  t h e  
o l d  S o u t h .  I n  M a s s a c h u s e t t s ,  n o t  f a r  u n d e r  t h e  
g u i s e  o f  r e a s o n a b l e  l i b e r a l i s m  l i e  a  p e o p l e  o f t e n  
s e g r e g a g e d  b y  g e o g r a p h y ,  l i f e - s t y l e  a n d  t h i n k -
i n g  a l o n g  e t h n i c  a n d  r a c i a l  l i n e s .  W h e n  t h e  e c o n -
o m y  g o e s  b a d ,  t h o s e  p e o p l e  w h o  l o s e  g r o u n d  
f e a r  t h a t  o t h e r  g r o u p s  a r e  t a k i n g  l i m i t e d  
r e s o u r c e s ,  a n d  t h e y  f i n d  a  r e n e w e d  s e n s e  o f  p o w -
e r  a n d  s t a b i l i t y  i n  t a p p i n g  i n t o  p o p u l a r  r e s e n t -
m e n t  a g a i n s t  w h a t  t h e y  p e r c e i v e  t o  b e  i n f e r i o r  
g r o u p s .  
I n  L o u i s i a n a ,  t h e s e  e l e m e n t s  h a v e  c o a l e s c e d  
t o  p r o d u c e  t h e  c a n d i d a c y  o f  f o r m e r  K u  K l u x  
K l a n  G r a n d  W i z a r d  a n d  e x - N a z i  D a v i d  D u k e  f o r  
t h e  U n i t e d  S t a t e  S e n a t e .  I n  M a s s a c h u s e t t s ,  
J o h n  S i l b e r  l e a d s  a  m o r e  s o p h i s t i c a t e d ,  b u t  n o  
l e s s  h a t e - o r i e n t e d ,  c a m p a i g n  f o r  g o v e r n o r .  
W h i l e  t h e  p a r t i e s ,  i n t e l l e c t  a n d  c a p a b i l i t i e s  o f  _  
t h e  t w o  a r e  p o l a r  o p p o s i t e s ,  t h e  b a s i c  m e s s a g e  
a t  t h e  v i s c e r a l  l e v e l  i s  t h e  s a m e :  i n t o l e r a n c e ,  s u s -
p i c i o n  a n d  i l l - d e f i n e d  a n g e r ,  s o m e t i m e s  p a s s i n g  
f o r  a n t i - i n s i d e r  e m o t i o n ,  s o m e t i m e s  p l a y i n g  t o  
m o r e  i n v i d i o u s  f o r c e s .  
D u k e ' s  P r o p o s e d  R e c o n s t r u c t i o n  
D u k e  l e a d s  a n  o p e n  a t t a c k  o n  w h a t  h e  s e e s  
a s  a  r a c i a l  s p o i l s  s y s t e m ,  w h e r e b y  m o s t  p e o p l e  
i n  t h e  s t a t e  h a v e  e x p e r i e n c e d  e c o n o m i c  l o s s e s  
s u p p o s e d l y  d u e  t o  m i n o r i t y  t h e f t  o f  p u b l i c  
r e s o u r c e s  t h r o u g h  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  a n d  
b e n e f i t s  p r o g r a m s .  D u k e  i s  a n  o p e n  a d v o c a t e  o f  
e x t r e m e  s e g r e g a t i o n  a n d  a m o n g  h i s  m o s t  c o l o r -
f u l  i d e a s  h a s  b e e n  a  p r o p o s a l  t o  t r a n s f e r  a l l  J e w s  
t o  L o n g  I s l a n d  a n d  M a n h a t t a n .  H i s  r e c o n s t r u c -
t i o n  o f  s o c i e t y  d o e s  n o t  s t o p  t h e r e ,  h o w e v e r .  
F a s c i n a t e d  w i t h  H i t l e r ' s  v i s i o n  o f  t h e  A r y a n  s o -
c i e t y ,  D u k e  a d v o c a t e s  a  f r i g h t e n i n g  e u g e n i c s  
p r o g r a m .  H e  w o u l d  u s e  t a x  i n c e n t i v e s  t o  e n -
c o u r a g e  r e p r o d u c t i o n  b y  t h e  " r i g h t "  k i n d  o f  
p e o p l e .  
S u b t l e r  S i l b e r  
S i l b e r _  s i m i l a r l y  p l a y s  o n  h o s i l i t y  b e t w e e n  
d i v e r s e  g r o u p s  i n  s o c i e t y ,  a l b e i t  w i t h  g r e a t e r  
d e g r e e  o f  s u b t l e t y  a n d  s o p h i s t i c a t i o n .  N o t  c o n -
t e n t  t o  c r i t i c i z e  t h e  s p e n d i n g  p r o g r a m s  o f  t h e  
M a s s a c h u s e t t s  g o v e r n m e n t ,  S i l b e r  f i n d s  t h e  
n e e d  t o  m e n t i o n  c a t e g o r i e s  o f  a l i e n s  b y  n a m e  
s o  a s  t o  p l a y  o n  p o p u l a r  f e a r s  o f  t h e  i m m i g r a n t  
i n v a s i o n .  H e  d e p i c t s  a  b a t t l e  f o r  l i m i t e d  h e a l t h  
c a r e  r e s o u r c e s ,  i n s p i r i n g  d i s t r u s t  b e t w e e n  a g e  
g r o u p s .  H e  r a t i o n a l i z e s  h i s  r e f u s a l  t o  g i v e  
s p e e c h e s  i n  R o x b u r y  b y  l a b e l i n g  i t  a  c o m m u n i -
t y  o f  d r u g - d e a l e r s ,  t h u s  p l a y i n g  t o  t h e  f e a r s  o f  
t h o s e  p e o p l e  w h o  a r e  s p e l l - b o u n d  b y  t h e  m e d i a ' s  
s e n s a t i o n a l i s t i c  c o v e r a g e  o f  t h e  i n n e r  c i t y .  S i l -
b e r  a l w a y s  h a s  a  p e r f e c t l y  r a t i o n a l  e x p l a n a t i o n  
f o r  h i s  c o m m e n t s ,  b u t  t h e y  h a v e  a  w a y  o f  r e -
m a i n i n g  i n  t h e  s h a d o w s  o f  t h e  m o r e  o f f e n s i v e  
r h e t o r i c .  T h i s  f o r t u i t y ,  o f  c o u r s e ,  g i v e s  h i m  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  u n l e a s h  h i s  h a t r e d  o n  t h e  m e d i a  
f o r  m i s i n t e r p r e t a t i o n .  A  c l o s e r  l o o k ,  h o w e v e r ,  
r e v e a l s  a  m a n  c a l c u l a t i n g  h o w  h i s  r h e t o r i c  w i l l  
p l a y  t o  t h e  h o s t i l i t i e s  b e t w e e n  p e o p l e .  
S i l b e r ' s  c o m p a r i s o n  o f  J e s s e  J a c k s o n  t o  
A d o l p h  H i t l e r  d r i v e s  t h e  p o i n t  h o m e .  I n  t h e  r a -
t i o n a l  e x p l a n a t i o n  p a r t  o f  t h e  p a c k a g e ,  S i l b e r  
c o m p l a i n s  t h a t  h e  w a s  m e r e l y  s h o w i n g  h o w  
J a c k s o n  c a l c u l a t e s  h i s  r h e t o r i c  a n d  s t y l e  t o  g a i n  
t h e  s u p p o r t  o f  t h e  f e a r f u l  a n d  h a t e f u l .  S i l b e r  
c o m p l a i n s  t h a t  t h i s  s t y l e  m a k e s  J a c k s o n  a  
d e m a g o g u e .  W o u l d  n o t  t h e  e x p l a n a t i o n  s u f f i c e  
w i t h o u t  t h e  H i t l e r  a n a l o g y ?  S u r e l y ,  S i l b e r  i s  
a w a r e  t h a t  t h i s  t y p e  o f  a n a l o g y  i s  g o i n g  t o  p l a y  
w e l l  w i t h  J e w i s h  a u d i e n c e s  s u s p i c i o u s  o f  J a c k -
s o n ' s  s t a n c e  t o w a r d  J e w s .  I s  n o t  S i l b e r  e n g a g -
i n g  i n  t h e  s a m e  d e m a g o g u r e y  f o r  w h i c h  h e  
c r i t i c i z e s  J a c k s o n ,  a l b e i t  a  m o r e  s u b t l e  f o r m ?  
S i l b e r ' s  P l a n n e d  R e o r d e r i n g  
W h i l e  S i l b e r  d o e s  n o t  s p e a k  o f  e u g e n i c s ,  h e  
t o o  i n d u l g e s  i n  v i s i o n s  o f  r e o r d e r i n g  t h e  w o r l d .  
H e  b u c k s  t h e  a n t i t a x  s e n t i m e n t  t o  o p p o s e  t h e  
C i t i z e n s  f o r  L i m i t e d  T a x a t i o n  p r o p o s a l ,  a s  i t  
w o u l d  i n t e r f e r e  w i t h  h i s  e x t e n s i v e  v i s i o n  f o r  a n  
l i f f i r m a t i v e  g o v e r n m e n t  t o  a c h i e v e  t h i s  r e o r d e r -
i n g .  T h i s  v i s i o n  l a r g e l y  c o n s i s t s  o f  i n c u l c a t i n g  
h i s  p a r t i c u l a r  v i e w  o f  m o r a l i t y  i n  s o c i e t y  a t  
S e e  " R o b i n s , "  p a g e  7  
N e w  A l l e d g e r  F e a t u r e  
" F a b u "  F o o d  f o r  t h e  F r u g a l  
B y  M i k e  C a l l a n  &  E r i n  H i g g i n s  
B u t e c o  O n e  
1 3 0  J e r s e y  S t r e e t  
B o s t o n ,  M A  
2 4 7 - 9 5 0 8  
D i r e c t i o n s :  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  y o u  t a k e  
a  c a r  t o  B u t e c o ' s .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  p a r k i n g  
p r o v i d e d  b y  t h e  r e s t a u r a n t ,  t h e r e  i s  a  g o o d  
a m o u n t  o f  s t r e e t  p a r k i n g .  T a k e  B e a c o n  S t r e e t  
t o  K e n m o r e  S q u a r e .  P r o c e e d  d o w n  B r o o k l i n e  a s  
i f  y o u  w e r e  h e a d e d  t o  F e n w a y  P a r k .  A f t e r  p a s s -
i n g  F e n w a y ,  t a k e  a  l e f t  o n t o  Y a w k e y  W a y .  A f -
t e r  t h e  s t a d i u m ,  Y a w  k e y  b e c o m e s  J e r s e y  S t r e e t .  
B u t e c o ' s  i s  a  f e w  b l o c k s  d o w n  J e r s e y  o n  t h e  l e f t .  
H i g h l i g h t s :  T h r o u g h o u t  t h e  m e a l  t h e r e  w a s  
c o r n y  B r a z i l i a n  ( I  t h i n k ? )  m u s i c  p l a y i n g  i n  t h e  
b a c k g r o u n d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  r e a l i s t i c  p a l m  
f r o n d s  a d d  a  t o u c h  o f  a u t h e n t i c i t y '  t o  t h e  a t- :  
m o s p h e r e .  O n e  o f  t h e  a d d e d  a t t r a c t i o n s  i s  t h e  
a b i l i t y  t o  w a t c h  y o u r  f o o d  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  
y o u  b y  t h e  m a s t e r  B r a z .i l i a n  c h e f  a s  y o u  m a k e  
y o u r  w a y  t h r o u g h  t h e  k i t c h e n  t o  t h e  r e s t r o o m .  
B u t e c o ' s  i s  a  c o z y  l i t t l e  f a m i l y - r u n  B r a z i l i a n  
r e s t a u r a n t .  C h e c k s  a r e  n o t  a c c e p t e d ,  b u t  t h e y  
d o  a c c e p t  V i s a  a n d  M a s t e r C a r d .  O n  a  F r i d a y  
n i g h t  o u r  p a r t y  o f  s i x  w a s  s e a t e d  r i g h t  a w a y .  
W e  s t a r t e d  a n d  f i n i s h e d  w i t h  s o m e  B r a z i l i a n  
b e e r s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  r e s t a u r a n t  w a s  o u t  o f  
" A n t a r c t i c a , "  s o  w e  m o v e d  d o w n  t h e  b e e r  l i s t  
t o  ' ' B r a h m a  C h o p p . ' '  B r a h m a  C h o p p  w a s  g o o d ,  
b u t  o n e  m e m b e r  o f  o u r  p a r t y  i n c l i n e d  t o  a d v e n -
t u r e  d r i n k i n g  X i n g u ,  a  2 8 - o u n c e  b l a c k  b e e r  f r o m  
t h e  A m a z o n .  W e  r e c o m m e n d  X i n g u .  
T h e  a p p e t i z e r s  w e r e  " t r i c k  o r  t r e a t . "  T h e  
l a r g e  M a n d i o c a  ( $ 3 . 5 0 )  w a s  e x c e l l e n t .  M a n d i o -
c a  i s  f r i e d  y u c c a  r o o t  b u t  t a s t e s  a  b i t  l i k e  f r e n c h  
f r i e s .  I t  w a s  t h e  g a r l i c - b a s e d  c a r r o t  y o g u r t  
s a u c e  t h a t  m a d e  t h i s  a n  e x e l l e n t  s e l e c t i o n .  T h e  
T o s t o n e s  ( $ 2 . 5 0 )  w e r e  a  d i s a p p o i n t m e n t .  T o -
s t o n e s  a r e  f r i e d  b a n a n a s  b u t  t h e s e  t a s t e d  l i k e  
t h e y  w e r e  c o o k e d  y e s t e r d a y .  S t a y  a w a y  f r o m  
t h e  T o s t o n e s  u n l e s s  y o u  e n j o y  c a r d b o a r d .  
T h e  m a i n  c o u r s e s  w e r e  " f a b u "  i n  e v e r y  
r e s p e c t .  ( F o r  a  d e f i n i t i v e  r e n d e r i n g  o f  t h e  d e f i -
n i t i o n  o f  " f a b u , "  s e e  3 L  J a y s o n  J a r e s h e w s k y .  
F o r  c h i c k e n  l o v e r s ,  X i m  X i m  D e  G a l i n h a  i s  
p e r f e c t .  A t  $ 8 . 5 0 ,  t h i s  d i s h  i s  t e n d e r  c h i c k e n  i n  
a  g a r l i c ,  p a l m  o i l ,  c o c o n u t  m i l k  s a u c e ,  w i t h  
t o m a t o e s ,  a n d  p e p p e r s ,  p e a n u t s ,  a n d  s c a l l i o n s  
c o o k e d  i n ,  s e r v e d  o v e r  b l a c k  b e a n s  a n d  r i c e .  I t  
i s  a l m o s t  t o o  m u c h  t o  f i n i s h .  
A t  $ 9 . 9 5 ,  V a t a p a  A  B i a n a  i s  a  s u p e r b  v a r i a -
t i o n  o n  s o l e .  I t ' s  c o o k e d  i n  a  t h i c k  s a u c e  o f  c o c o -
n u t  o i l ,  p e a n u t s ,  t i n y  s h r i m p ,  g r e e n  a n d  r e d  
p e p p e r s ,  o n i o n s  a n d  t o m a t o  a l l  s e r v e d  w i t h  o r  
o n  t o p  o f  b l a c k  b e a n s  a n d  r i c e .  
P e i x e  A  B r a s i l e i r a  ( $ ~ . 5 0 )  i s  h a d d o c k  c o o k e d  
i n  a  m i l d  c o c o n u t  b a s e d  w i t h  t o m a t o s  p e p p e r s  
a n d  o n i o n s .  
M o n q u e c a  D e  C a m a r a o  ( $ 1 0 . 5 0 )  i s  s h r i m p  
d i s h  p r e p a r e d  i n  g a r l i c  a n d  c o c o n u t  m i l k  s a u c e .  
O n i o n s  a n d  p e p p e r s  a c c o m p a n y  t h e  j u m b o  
s h r i m p  o v e r  r i c e  a n d  b l a c k  b e a n s .  A n  a n o y n -
m o u s  m e m b e r  o f  t h e  p a r t y  e x c l a i m e d  t h a t  t h i s  
i s  a  " m u s t - h a v e  i t e m ! "  
T h e  H o u s e  S p e c i a l  i s  F e j o a d a  a t  $ 1 0 . 5 0 .  I n  
h e r  o w n  w o r d s ,  t h i s  d i n e r  d e s c r i b e d  t h e  d i s h  a s :  
" b l a c k  b e a n s ,  s a u s a g e ,  d r i e d  b e e f - h a d  a  s m o k y  
f l a v o r ,  t h i c k  a n d  h e a r t y - s o  m u c h  I  c o u l d n ' t  
f i n i s h - c o u l d  b e  a  s h a r e d  d i s h  f o r  t w o . "  T h e  d i s h  
c a m e  w i t h  r i c e ,  c o l l a r d s  a n d  d r i e d  c o r n b r e a d  .  
c r u m b s .  
F o r  s o m e t h i n g  a  l i t t l e  c l o s e r  t o  h o m e ,  t r y  t h e  
E s p e t o  A  C e a r e n s e  a t  $ 7 . 7 5 .  T h i s  s k e w e r  c o n -
s i s t e d  o f  h u g e  c h u n k s  o f  b e e f ,  o n i o n s ,  a n d  t o m a -
t o e s .  I t  w a s  p e r f e c t l y  d o n e  i n  a  s a l t y  B r a z i l i a n  
m a r i n a d e .  
N o t  w a n t i n g  t o  e a t  a n o t h e r  b i t e ,  b u t  f o r  t h e  
u n s e l f i s h  p u r p o s e  o f  m a k i n g  t h i s  r e v i e w  c o m -
p l e t e ,  w e  t r i e d  t h e  c o f f e e  a n d  d e s s e r t .  B e l i e v e  
i t  o r  n o t ,  t h e  c o f f e e  w a s  s t r o n g e r  t h a n  t h a t  
s e r v e d  a t  t h e  C o f f e e  C o n n e c t i o n .  A t  $ 2 . 0 0 ,  t h e  
c h o c o l a t e  f l a n  w a s  s u p e r b  a n d  w o r t h  g e t t i n g .  
T h e  b a n a n a  p i e ,  h o w e v e r ,  w a s  o n e  o f  t h e  f e w  d i s -
a p p o i n t m e n t s  t h a t  t h i s  t a b l e  o f  c r i t i c s  c o u l d  
f i n d .  
B u t e c o ' s  i s  h i g h l y  r e c o m m e n d e d  a n d  y o u  w i l l  
t r u l y  b e  m i s s i n g  o u t  o n  s o m e t h i n g  s p e c i a l  i f  y o u  
c a n n o t  f i n d  t h e  t i m e  t o  t r y  t h i s  f o r  y o u r s e l f .  
H U M A N  R I G H T S  F I L M  S E R I E S  
C O M I N G  A11RACTIOT'·✓-S: 
S O C I O L O G Y  &  R A C I S M  
T h u r s d a y  , O c t o b e r  2 5  
" S E V E N T E E N "  
·  A  d o c u m e n t a r y  r e c o r d i n g  t h e  s e n i o r  y e a r  o f  a  w h i t e  h i g h  s c h o o l  g i r l  
w h o  b e c o m e s  t h e  o b j e c t  o f  n e i g h b o r h o o d  r a c i s m  w h e n  s h e  d a t e s  a n  
A f r i c a n - A m e r i c a n  m a n .  N e v e r  a i r e d  o n  P B S  b e c a u s e  o f  i t s  e x p l o s i v e  
c o n t e n t ,  t h i s  f i l m  u n c o v e r s  t h e  t u r m o i l  b r e w i n g  b e n e a t h  a  s e e m i n g l y  
p l a c i d  w o r k i n g  c l a s s  c o m m u n i t y .  ·  
" T h i s  i s  g r o w i n g  u p  a s  y o u ' l l  n e v e r  s e e  i t  i n  H o l l y w o o d . ~ . "  - - L o n d o n  C i t y  
L i m i t s  
C O R P O R A T E  R E S P O N S I B I L I T Y  &  T H I R D  W O R L D  
M o n d a y ,  N o v e m b e r  5  
" H A M B U R G E R :  J U N G L E B U R G E R "  
" H A M B U R G E R :  M A C P R O F I T "  
T h e s e  t w o  f i l m s  e x a m i n e  h o w  t h e  l a r g e  U n i t e d  S t a t e s  f a s t  f o o d  
i n d u s t r i e s  h a v e  h a d  a  d e v a s t a t i n g  i m p a c t  o n  t h e  c u l t u r e ,  e c o n o m y  a n d  
e n v i r o n m e n t  o f  b o t h  d e v o l o p e d  a n d  T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s .  
A I D S  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 5  
" A  V I R U S  i < N O W S  N O  M O R A L S "  
A  b l a c k  c o m e d y  f i l l e d  v , r i t h  e v e r y o n e ' s  w o r s t  f e a r s  O f  A I D S .  I r r e v e r e n t ,  
y e t  d e a d l y  s e r i o u s ,  t h e  f i l m m a k e r  c o v e r s  j u s t  a b o u t  e v e r y  a s p e c t  o f  
A I D S  a n d  i t s  e f f e c t s ,  a s  w e l l  a s  t h e  r u m o r s  s u r r o u n d i n g  t h e  d e a d l y  
d i s e a s e .  
P a g e  7 / T h e  A l l e d g e r / O c t o b e r  1 9 ,  1 9 9 0  
K i n o y  R e t u r n s  t o  B C L S  
( c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
t o g  e t h e r ,  K i n o y  s a i d .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  r u l i n g ,  s t a t e  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  r o l l e d  b a c k  
m i n o r i t y  s e t - a s i d e  p r o g r a m s  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y ,  h e  s a i d .  
I n  J u n e ,  t h e  C o u r t  a t t e m p t e d  t o  o v e r t u r n  a  
r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  F C C  s e t  a s i d e  1 0  p e r c e n t  
o f  a l l  l i c e n s e s  f o r  m i n o r i t y - o w n e d  t e l e v i s i o n  a n d  
r a d i o  s t a t i o n s ,  K i n o y  s a i d .  I n - o n e  o f  h i s  l a s t  a c t s  
a s  a  S u p r e m e  C o u r t  j u s t i c e ,  W i l l i a m  B r e n n a n  
f o r g e d  a  m a j o r i t y  t o  p r e s e r v e  t h e  F C C  p r o g r a m ,  
h e  s a i d .  H o w e v e r ,  K i n o y  b e l i e v e s  t h e  n e w  C o u r t  
w i l l  r e c o n s i d e r  t h e  i s s u e .  
I n  a n o t h e r  l a n d m a r k  c i v i l  r i g h t s  c a s e ,  W a r d  
C o v e  P a c k i n g  C o .  I n c .  v .  A n t o n i o ,  t h e  C o u r t  
o v e r t u r n e d  a  p r e v i o u s  p r i n c i p l e  c o n c e r n i n g  e m -
p l o y m e n t  d i s c r i m i n a t i o n  s u i t s  b r o u g h t  u n d e r  
C h a p t e r  V I I  o f  t h e  1 9 6 4  C i v i l  R i g h t s  A c t ,  K i -
n o y  s a i d .  
U n d e r  t h e  p r e v i o u s  s t a n d a r d ,  e m p l o y e e s  s i m -
p l y  n e e d e d  t o  s h o w  t h a t  d i s c r i m i n a t i o n  e x i s t -
e d ,  h e  s a i d .  F o l l o w i n g  W a r d  C o v e ,  k n o w n  a s  t h e  
' '  A l a s k a  c a n n e r y  c a s e , ' '  t h e  b u r d e n  o f  p r o o f  n o w  
r e s t s  w i t h  t h e  e m p l o y e e s  t o  s h o w  t h a t  n o  
b u s i n e s s - d e c i s i o n  b a s i s  e x i s t e d  f o r  t h e  a p p a r e n t  
d i s c r i m i n a t i o n ,  K i n o y  s a i d .  
T h i s  b u r i e d  T i t l e  V I I , "  h e  s a i d .  
L a w y e r s  b r i n g i n g  T i t l e  V I I  d i s c r i m i r i a t i o n  
s u i t s  m u s t  n o w  l o o k  i n t o  t h e  h e a d s  o f  e m p l o y -
e r s  t o  p r o v e  t h a t  n o  b u s i n e s s - d e c i s i o n  b a s i s  e x -
i s t e d  f o r  t h e  d i s p a r i t y  i n  e m p l o y m e n t ,  h e  s a i d .  
S u c h  a  c a s e  w o u l d  r e q u i r e  e n o r m o u s ·  t i m e  a n d  
e x p e n s e ,  h e  s a i d .  
T h e  R e a g a n  C o u r t  a l s o  a t t a c k e d  t h e  c o n s e n t  
d e c r e e s ,  w h i c h  a t t e m p t  t o  c o m p e n s a t e  f o r  p a s t  
d i s c r i m i n a t i o n .  C h a l l e n g e s  t o  c o n s e n t  d e c r e e s  
i n v o l v i n g  a f f i r m a t i v e  a c t i o n ,  t h e  C o u r t  r u l e d ,  
h a v e  n o  s t a t u t e  o f  l i m i t a t i o n s ,  K i n o y  s a i d .  
S u c h  r u l i n g s  p r o m p t e d  S e n .  E d w a r d  K e n n e -
d y  t o  d r a f t  t h e  1 9 9 0  C i v i l  R i g h t s  A c t ,  d e s i g n e d  
t o  r e s t o r e  m a n y  o f  t h e  r i g h t s  e l i m i n a t e d  b y  t h e  
C o u r t ,  K i n o y  s a i d .  H o w e v e r ,  P r e s i d e n t  G e o r g e  
B u s h  h a s  s t a t e d  h e  i n t e n d s  t o  v e t o  t h e  a c t ,  h e  
a d d e d .  
K i n o y  c a l l e d  u p o n  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  l a w  
s c h o o l  a n d  t h e  l e g a l  c o m m u n i t y  t o  h e l p  e d u c a t e  
p e o p l e  c o n c e r n i n g  t h e  a f f e c t s  o f  t h e  C o u r t ' s  d e -
c i s i o n s .  
" W e  m u s t  p u t  o u r  h e a d s  t o g e t h e r  a n d  a s k ,  
' H o w  d o  w e  e d u c a t e  o u r s e l v e s ,  h o w  ·d o  w e  e d u -
c a t e  o u r  c o m m u n i t i e s  a n d  h o w  d o  w e  u s e  o u r  
s k i l l s  t o  d o  s o m e t h i n g ? ' , "  h e  s a i d .  
·  " I f  w e  d o  t h a t ,  t h e n  w e  m e e t  o u r  r e s p o n s -
b i l i t i e s . ' '  
K i n o y  c l o s e d  h i s  s p e e c h  w i t h  a  q u o t e  f r o m  
O l i v e r  W e n d e l l  H o l m e s .  " T h o s e  o f  y o u ·  w h o  
a s p i r e  t o  g r e a t n e s s  i n  o u r  p r o f e s s i o n ,  m u s t  i m -
m e r s e  y o u r s e l v e s  i n  t h e  a g o n y  o f  o u r  t i m e s , "  h e  
s a i d .  
" H a t e  f o r  O f f i c e "  
( c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  6 )  
l a r g e .  H i s  f o c u s  o n  e d u c a t i o n  a n d  h i s  t a k e - o v e r  
o f  C h e l s e a  s c h o o l  a s  p r e s i d e n t  o f  B o s t o n  U n i v e r -
s i t y  r e f l e c t  t h i s  a m b i t i o n .  W i t h i n  t h e  f a c u l t y  o f  
B .  U  . ,  m a n y  f e a r  h i m  a s  a n  i n t o l e r a n t  t y r a n t  a n d  
f i n d  h i m  a n t i t h e t i c a l  t o  d e m o c r a c y .  
P r e s i d e n t  D u k e ?  P r e s i d e n t  S i l b e r ?  
P e r h a p s  m o s t  f r i g h t e n i n g  a b o u t  b o t h  D u k e  
a n d  S i l b e r  a r e  t h e i r  l a r g e r  a m b i t i o n s  a n d  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e i r  v i s c e r a l  
m e s s a g e s  m a y  e n a b l e  t h e m  t o  i n f l u e n c e  l a r g e r  
e v e n t s  i n  t h e  c o u n t r y .  B o t h  s e e m  t o  h a v e  
p r e s i d e n t i a l  a s p i r a t i o n s .  S o m e  t a l k  a b o u t  D u k e  
a s  t h e  r i g h t - w i n g  c h a l l e n g e  t o  B u s h  i n  1 9 9 2 ,  p o s -
s i b l y  a s  a  t h i r d - p a r t y  c a n d i d a t e .  S i l b e r  r e f u s e s  
t o  r u l e  o u t  a  p r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n  i n  ' 9 2 ,  
d e s p i t e  t h e  p o p u l a r  c r i t i c i s m  o f  D u k a k i s  f o r  
c a m p a i g n i n g  f r o m  t h e  g o v e r n s h i p .  S i l b e r  h a s  
n e v e r  h a d  m u c h  o f  a  s t a t e  f o c u s .  T h e  t i t l e  o f  h i s  
b o o k ,  S t r a i g h t  S h o o t i n g :  W h a t ' s  W r o n g  W i t h  
A m e r i c a  a n d  H o w  t o  F i x  i t ,  s a y s  m o r e  a b o u t  h i s  
o r i e n t a t i o n .  
D u k e ,  o f  c o u r s e ,  i s  m o r e  o f  a  f r i n g e  c a n d i d a t e  
a n d  h a s  l i t t l e  p r o s p e c t  o f  w i n n i n g  t h e  p r e s i d e n -
c y .  A s  a  t h i r d - p a r t y  c a n d i d a t e ,  h o w e v e r ,  h i s  
p o p u l i s t  m e s s a g e  c o u l d  c o s t  B u s h  s i g n i f i c a n t  
·  s u p p o r t  i n  r e a c t i o n a r y  p o c k e t s  o f  t h e  S o u t h .  H i s  
f r i g h t e n i n g  a c h i e v e m e n t  o f  4 4 %  o f  t h e  v o t e  i n  
L o u i s i a n a ' s  o p e n  p r i m a r y  i s  t e s t i m o n y  t o  t h e  
p o w e r  o f  t h e s e  f o r c e s .  S i l b e r ,  b y  c o n t r a s t ,  •  
p r e s e n t s  a  m o r e  m i d d l e - o f - t h e - r o a d  p i c t u r e  b y  
v i r t u e  o f  h i s  b e i n g  a  c o n s e r v a t i v e  D e m o c r a t ,  
w h e n  m a n y  i n  t h a t  p a r t y  s e e m  c o n v i n c e d  t h a t  
i t  i s  t i m e  f o r  t h e m  t o  f i n d  a  n e w  m e s s a g e .  A t  
a  t i m e  w h e n  t h e  r h e t o r i c  o f  h a t r e d  i s  e s c a l a t i n g  
a c r o s s  A m e r i c a ,  t h e  p r o s p e c t  o f  t h e s e  c a n d i -
d a t e s  i n f l u e n c i n g  t h e  s h a p e  o f  p o l i t i c a l  e v e n t s  
i s  m o s t  f r i g h t e n i n g .  
P a g e  8 / T h e  A l l e d t J e r / O c t o b e r  1 9 ,  1 9 9 0  
a c h u s e t t s  B a r  E x a m  
T h e  k e y  t o  c o n f i d e n c e  o n  t h e  b a r  e x a m  i s  ·  
P R E P A R A T I O N  
•  P r e p a r a t i o n  t h r o u g h  t h e  m o s t  c l e a r  a n d  c o n c i s e  
o u t l i n e s  a v a i l a b l e  i n  b a r  r e v i e w .  
•  P r e p a r a t i o n  t h r o u g h  i n s t r u c t i o n  w i t h  t h e  n a t i o n ' s  
l e a d i n g  b a r  r e v i e w  l e c t u r e r s .  ·  
•  P r e p a r a t i o n  t h r o u g h  m o r e  t h a n  1 0 0  a c t u a l  p a s t  
M a s s a c h u s e t t s  B a r  E x a m  e s s a y  q u e s t i o n s ,  a l l  w i t h  m o d e l  
a n s w e r s ,  s o m e  w h i c h  a r e  g r a d e d  a n d  c r i t i q u e d  b y  -
M a s s a c h u s e t t s  a t t o r n e y s .  
•  P r e p a r a t i o n  t h r o u g h  m o r e  t h a n  1 5 0 0  M u l t i s t a t e .  
q u e s t i o n s ,  a l l  w i t h  m o d e l  a n s w e r s .  ( A  s i m u l a t e d  M u l t i s t a t e  
e x a m  i s  c o m p u t e r  g r a d e d . )  
, '  
•  P r e p a r a t i o n  t h r o u g h  t h e  Q  &  A  C l i n i c ™ ,  a n  e x c l u s i v e  
B A R / B R I  s e r v i c e  o f f e r i n g  i n d i v i d u a l i z e d  a n s w e r s  t o  s u b s t a n -
t i v e  q u e s t i o n s .  T h e r e  i s  n o  a d d i t i o n a l  c h a r g e  f o r  t h i s  s e r v i c e  .  
.  C O N F I D E N C E  I S  P R E P A R A T I O N  a n d  l a s t  y e a r  w e  p r e p a r e d  
m o r e  s t u d e n t s  f o r  t h e  b a r  e x a m s  n a t i o n a l l y  t h a n  d i d  a l l  
,  o t h e r  b a r  r e v i e w  c o u r s e s -c o m b i n e d .  
B A R  R E V I E W  
M a s s a c h u s e t t s '  M c s t  P e r s o n a l i ; : ~ d  B a r  R e v i e w  
